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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat dan DUA
BELAS muka surat LAMPIRAN yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas soalan ini mengandungi ENAM soalan.
Jawab LIMA soalan.
Mulakan jawapan anda untuk setiap soalan pada muka surat yang baru.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sudut sebelah kanan soalan berkena-an.










(c) Pembahagian multiplex frekuensi.
Frequency Division Multiplex ing.
(d) Pengesan Segerak atau Jelas.
Syn ch ro no u s or coh e re nt d etection.
2. (a) Bagi isyarat diskret




lakarkan x(O.Sn + t)
sketch x(O.Sn +l)
(b) Carikan penjumlahan pelingkaran ylnl= h[nl* xlnlbagi pasangan jujukan
terhingga berikut:
Find the convolution summation ylnl = h[n]* x[n] for the following pair of finite
sequences.'
x[n]= {1,2,3,0,-l\ , htnl= {2,-1,3,1,-21
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(c) Nyatakan tiga sifat pelingkaran.
State three propefties of convolution.
(100%)
(a) Cari dan lakarkan integrasi konvolusi bagi isyarat f(t) dan g(t) yang ditunjukkan
dalam Rajah 3(a).




Cari dan lakarkan hasil konvolusi bagi isyarat c[k] dan m[k] yang ditunjukkan
dalam Rajah 3(b).







Satu isyarat diskret masa diberikan oleh persamaan.-
A discrete-time signal is given by the equation:-
(a-k\.





4. (a) Dengan menggunakan definisijelmaan Fourier, carijelmaan Fourier untuk













(ii) Kadar PersamPelan NYquist.
The NYquist samPling rate
(30%)
(c) Tentukan kadar persampelan Nyquist dan julat persampelan Nyquist bagi
isyarat berikut:









(b) Cari 3 ungkapan pertama f[k]jika
Find the first three terms of f[k] if
223 +1322 + zFlzl=






4y[k +\+ aylk + 1]+ y[k] = J lk +11
With y[-1]=0, yl-21=1 and f[k]=u111
Cari sambutan keadaan kosong bagi sistem LTID dengan fungsi pindah








(b) Cari siri Fourier diskret bagi f[k] seperti dalam Rajah 1.




























14 siri ost u(r)
15 c-o'sin r.ret u(t)
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12 c-o'crr(pt + o)u(t) c^tu(t)
13' crt'u(t)
t4 cr'tu(-t) clt'rr(-t)






























7' zf,[&l+ -3 $u[-(t + r)J
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*"a + )n-t + lrl-|2w fl-al
tt& + ml! t&l z^ F[zl- 
"- ! /[u]r-* I
t=,0
/[& + l]illkl zFlzl- 
"tgl
f[k+2lal*l ,211"1- z2y1o1- zy1t1
. f[r + eJu[{ z'r["] 
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Multiplicarioo byz* 7t11r;"1q , 
L+l
Multiplication byt t/[f]u[,t] 
-r*r@
, Time Convolution !ilq; hu;l Fr[zlF2[zl
Ftequency Convoluti<cn t1{klhlkl * f rrlrlFzfif u-r al .
!
Initial value /t0l lim,--.F[zJ















































tlrlk cos (f k + o)u[t]
'lzl& ooo 
(Fe + o)r[tl











































The Laplace T}ansform Properties









































,$rF(c1 (tt > *)






If lim/(r)/9(r) results in the indeterministic form 0/0 or co/co' then
'(-\ f(r)lim l}"] : lim 
-
'^"^g(") ri(')




t("): /(o) + fi:zlt"l * 7t (") + '-'
-2_
1 !@): /(o) + ultoi + ;/(o) + "'
B.7-3 Power Series
,2 







"5 "7sinr:r- Sl+b!- n+"'
"2 ,1 "6 '8c.orsr:L- 2l +A- 6! * g! -"-
,3 2rs l7x7tanr: 
"+ T+++#+"' 12 <-*214
tanhr :"-+.'+-t#" '2 <*2f4
(r+,). 
- 
r+n'* $/"2 n n(n - 1)(n - 
2) f +"'. (;)"-*'"*z'
x l*nr I"l < I
' 1 :l*t+r2+rs+, l"l <1L-r
8.7-4 Sums




















B : ta"-r (!)






sin(r t 6): *cm "




sin2r : cq 2r
cos2r: l(r *cm 2r)
sin2r: |(r - cos 2z)
,,, cos3": t(acos c*cos 3r)
sin3r: |(Ssin r - sin 3r)
sia(r t y) : sin rcos y t cos asin y
cos(" + y) : cos r co6 y + sin rsin y
,-.tan(a+y): tanz*tanY1+ tan rtan y
5h rsin v : i[c6 (" - i- cos (r + v)l
.@s occ y : +["* (" - y)+ cos (o + v)l
$_in z cos , : |[sin (" - y) a sin (r + v)l











I rovt la": r(")g(i - | i61s1"1a,
rl
I sin ae dx : -- cod ctJa
frI cosozdr=-slnctJa
| "i^2ord.x:;-"# I *"'srdx:7f#
| ,"^ os d.x :jttt" or - orc-os ar)
I " " ox dr : #,"* or * orsin cr)
l r' "^ ar dx : j{r""sin or * 2crx ox - o2"2 cu ox)
I ,'* srdx: j{r""cos ot - 2sin ar } a2s2sin ar)
!,ioo,si\bxdz: +# - 
=## 
oz 162'
! "io o,w brdr: - [+#. T##f "' ru'
t . sin (a - D)r sin (c * 6)r
J c6 a, cs bt d, 
: 
-21":6. 16 + Ay o" +b'
f .* a, :1"""
1,"*a,:{@,-L)
I ,'""" o" :9-1b'r2 - 2or *2)
f "* si,- br dr : #rlsin 6c - D cos 6z)









*l("): *f (") * io" :6(lna)a6'
d, , d,v du d




a (;/ : -T f cos ox : -osin cr





-1 . al; tolar) : - 4" (sin-' "") : Tm




atr-6"t" d,. -r \ cdr" : oe-' a" (tan-^ or) : TT;2"2




logls 2 : 0.80103
'log1s 
3 :0.477L2
i10 Solution of euadratic and Cubic Equations
fiiy'quaaratic equation cau be reduced to the form
'. or2+br*c:o
:






A general cubic equation
Y3+PY2*gY*r:0







":}(rc-p2) b: +(2p3 -9pq*27r)
A_
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